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ABSZTRAKT: Az információs és kommunikációs technológiákon alapuló információcse-
rében napjaink vezető platformjai az online közösségi hálók, melyek a felhasználóik
számára a helytől független társadalmi élet lehetőségét nyújtják. A legutóbbi kutatások
ugyanakkor arra utalnak, hogy a felhasználók és online barátaik valós világbeli földrajzi
helyzete mégis meghatározó a hálózati topológia formálódásában. Az online közösségi
hálók így vélhetően egyidejűleg tükrözik a kibertér és az offline földrajz jelenségeit. Je-
len tanulmány az online közösségi hálók e kétarcúsága alapján azt vizsgálja, hogy az
offline világ tényezői miként határozzák meg az online közösségek terjedését és aktivi-
tását a lokális szinten. A 2000-es években vezető magyar online közösségi háló, az iWiW
2008-as települési szintű adatainak elemzésével arra mutatunk rá, hogy a felhasználói
arány (a terjedést közelítő változó) pozitív összefüggésben van a településmérettel és a
Budapesttől való földrajzi távolsággal. Másrészt viszont az átlagos kapcsolatszám (az
aktivitást közelítő változó) a településmérettől függetlennek tűnik, és magasabb érté-
keket mutat az ország periferikus elhelyezkedésű térségeiben. Összességében a köz-
ponthoz való földrajzi közelség serkentőleg hat az online közösségi hálók terjedésére,
míg a bennük megmutatkozó aktivitás vélhetően független a távolságtól, sőt, talán a tá-
volsággal arányosan nő az online platform késői életszakaszában.
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ABSTRACT: There is an ongoing debate in recent literature about the importance of distance and
other spatial characteristics in cyberspace. The main question is how geographies of the so-called
offline world influence the formation of online society, while often also the effects of online
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organisations on real geographies are in the forefront. Recent empirical results on cyberspace
proximities, however, proved that relational proximities are important factors in the shaping up
of internet infrastructure. In connection with this our paper intends to contribute to the
discussion of distance effects by providing new insights on how internet has changed the role of
spatiality. This is done by the analysis of virtual connections in cyberspace instead of the
examination of the physical world’s built up infrastructure.
Online social networks (OSN) are major platforms of ICT-enabled communication,
supporting location-independent social life. However, recent findings suggest that the
geographical location of users and their friends turns out to be a determining factor for network
topology. Therefore, OSNs may be expected to bear features of cyberspace and offline geographies
simultaneously. Our paper addresses this dual-faced phenomenon from a geographical
perspective: how do offline factors shape spread of online communities and the local levels of
activity in them? We collected settlement level data in 2008 about the iWiW, a leading OSN in the
2000s’ Hungary with more than 4 million users. Findings suggest that the user rate (proxy for
spread) is positively associated with settlement size and geographical proximity of Budapest. On
the other hand, the average number of connection values (proxy for activity) is independent from
settlement size and is higher in peripheral regions of the country. It seems that the network
spread is bound to locations, but once one is in the network, OSN tools help to conquer distance. In
sum, proximity favours the offline spread of OSNs, while activity in these platforms might be
independent of – or even favoured by – distance in a later stage of the online platform. Our
findings also suggest that the bigger the settlement size, the higher the rate of registered citizens.
On the contrary, the activity of OSN users measured by friendship ties is much less dependent
from the settlement size.
Bevezetés
Emmanouil Tranos és Peter Nijkamp a Tér és Társadalomban megjelent írása
(Tranos, Nijkamp 2013) abban a napjainkban széles körűvé váló vitában igyekszik
állást foglalni, amely a távolság információs korbeli jelentőségét vagy jelentékte-
lenségét taglalja. Az immáron legalább másfél évtizedes diskurzus egyik oldala
azzal az elméleti általánosítással él, mely szerint napjaink információs és kom-
munikációs technológiai (IKT) elemekkel átszőtt világában az új interakciós csa-
tornák bárhová elérnek, bárhová képesek az új kor alapvető lételemének tekinthető
információt továbbítani, s ennek következményeként a földrajz és a távolság je-
lentősége irreleváns, a távolság halott (Cairncross 1997). A többnyire filozófiai,
társadalom- és gazdaságelméleti írásokkal ellentétben az infrastruktúra gyakor-
lati és empirikus oldalát vizsgáló területi kutatások egy része épp ellenkező kö-
vetkeztetésekre jutott, s inkább azt valószínűsíti, hogy a földrajzi térnek és a
távolságnak komoly, de legalábbis nem elhanyagolható szerepe van információs
világunk valódi szerveződésében (de Blij 2007). Tranos és Nijkamp – habár cik-
kükben megjegyzik, hogy még nem rendelkezünk kellő empirikus tudással arról,
hogy a távolság milyen szerepet tölt be a virtuális tér geográfiájában – a földrajzi
távolságnak és a különböző kapcsolatiközelség-típusoknak az internet-infra-
struktúra kiépülésére gyakorolt hatásait elemezve arra a megállapításra jutnak,
hogy a távolság egyes formáinak kimutatható hatásai lehetnek világunkban.
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Jelen tanulmányunkban többek között ehhez a diskurzushoz kívánunk
hozzászólni, hiszen Peter Nijkamp a Magyar Regionális Tudományi Társaság
2012. évi vándorgyűlésén tartott előadásában is felhívta a figyelmünket arra,
hogy újra kell értékelnünk a távolság halálával kapcsolatos nézeteinket
(Nijkamp 2012). A konferencián tett hozzászólásainkban is arról kérdeztük az
előadót, hogy vajon információs világunk mely dimenzióiban érvényesek ezek a
kijelentések, s milyen vonásokban értékelődnek újra a térbeliség szerepei. A
mai újszerű adatgyűjtési és adatfeldolgozási lehetőségek ugyanis újabb esélyt
adhatnak egyes kapcsolódó kérdések megválaszolásához.
A következőkben többek között épp Tranos és Nijkamp eredményeire ref-
lektálva magyarországi empíriákkal igyekszünk bizonyítani vagy cáfolni a távol-
ság hatását, vizsgálatunkban ugyanakkor egy másik kulcsdimenzió, a méret
szerepének feltárására is vállalkozunk, mivel mai világunk egyenlőtlenségi kuta-
tásai gyakran az információs tér egy másik, ugyancsak jelentős térbeli sajátossá-
gára, az agglomerációk hatásaira is felhívják a figyelmet (pl. Forman, Goldfarb,
Greenstein 2005). Míg Tranos és Nijkamp vizsgálati eredményeiket az internet-
infrastruktúra fizikai kapcsolatai, a geokódolt IP-kapcsolatok regionális szinten
aggregált adatbázisa alapján fogalmazták meg, addig jelen kutatásunk az infor-
mációs világ egy másik szférájában, a fizikai világban testet nem öltő virtuális tér
hálózatainak elemzését célozza. Vizsgálatunk a hosszú ideig legnagyobbnak szá-
mító magyarországi online közösségi háló (online social network, OSN), az iWiW
települési szintre aggregált 2008-as felhasználói adatbázisának területi elemzésé-
vel két kulcskérdés megválaszolására törekszik. Egyrészt arra vagyunk kíváncsiak,
hogy a településméret miként hat az online közösségi hálók terjedésére (amelyet
a teljes népességhez viszonyított felhasználói aránnyal mérünk), illetve a közös-
ségi aktivitás intenzitására (amelyet az átlagos kapcsolatszámmal mérünk). Más-
részt arra keresünk választ, hogy az online közösségi hálók terjedése és az online
aktivitás miként függ a hálózat középpontjától mint eredetponttól vett földrajzi
távolságtól. Feltételezésünk szerint a kibertér és az offline világ helyfüggő jellem-
zői szimultán meghatározói lehetnek az online közösségi hálók térbeliségének.
A kibertér és az offline földrajz
Az internet és az egyéb digitális kommunikációs eszközök forradalmi hatású
fejlődése az 1990-es évektől a területi kutatói szakma széles köreit a főbb elmé-
leti közelítések és hipotézisek újragondolására sarkallta. Egyre világosabbá vált,
hogy a digitális információs interakciók egy önálló és sajátos teret, egy párhu-
zamos kibertéri világot generálnak, mely azonban nem teljesen független vilá-
gunk fizikai-térbeli sajátosságaitól (Hayes 1997; Wellman 2001).
A kibertérrel foglalkozó tanulmányok általában sokoldalú és összetett je-
lenségként közelítenek ehhez a térfogalomhoz, egyesítve az infokommunikáció
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műszaki-technológiai dimenzióit, valamint a felhasználói szokások és tulajdon-
ságok humán oldalait. A kibertér így az információ és a kommunikáció áramlásá-
nak egyfajta koncepcionális tereként jellemezhető, amely a digitális világ
hardvereszközei, a számítógépek szoftverei, a telekommunikációs hálózatok és az
emberi elme szerves kombinációjából jött létre (Devriendt, Derudder, Witlox
2008). Az online és az offline világ kapcsolatait nézve ez a tér virtuális, azaz látha-
tatlan kreálmány, melyhez valódi anyagi következmények is kapcsolódnak (pél-
dául valódi áruk kereskedelme a virtuális tér e-kereskedelmi megoldásaiban). Sőt,
azt sem felejthetjük el, hogy a kibertér teljes egészében társadalmi eredetű (Mé-
száros 2003), következésképpen nem független offline világunk társadalmától és
annak térbeliségétől.
A kibertérben vizsgálhatjuk az információs társadalom terének fizikai as-
pektusait megjelenítő hálózati tér (network space) elemeit, amely magában fog-
lalja az internet infrastruktúráját, a száloptikai és műholdas hálózatokat, az
adatkommunikáció egyéb technológiai elemeit, vagy például az IP-címekkel rep-
rezentált számítógépeket, szervereket és felhasználókat. Ezek a valódi térbe
ágyazódnak (Tranos 2011), a köztük megfigyelt forgalom saját téri rendjét, a há-
lózati szerveződés törvényszerűségeit követi. Miközben Tranos és Nijkamp (2013)
tanulmánya a kibertér ezen szférájában vizsgálódik, addig jelen tanulmányunk a
világháló metaforikus kapcsolati terének (a web terének) sajátosságait elemzi, s
ebben tesz kísérletet az offline földrajz külső teret befolyásoló szerepének vizsgá-
latára. Az offline földrajz – a mi olvasatunkban – azon térbeli magyarázatokat adja
az online közösségi hálók működésének megértéséhez, amelyek nem a világháló
belső működéséből fakadnak, hanem attól független, külső eredetűek, a hálózatba
(direkt értelemben) nem bekapcsoltak. Az offline földrajz magyarázó elemei leg-
újabban épp a közösségi oldalak vizsgálataival kerültek reflektorfénybe – lásd
Kulshrestha, Kooti, Nikravesh és Gummadi (2012) vizsgálatait a Twitter-felhasz-
nálók interakcióiban felfedezett földrajzi motívumokról – vagy az online tartal-
mak elemzésében bukkantak fel – lásd például Shelton, Zook és Graham (2012)
vizsgálatait az internethasználat és a vallási tartalmak földrajzi összefüggései-
ről –, ám ezek a magyarázatok még korántsem adtak választ az online és az off-
line világ térbeli kapcsolatának minden kérdésére.
A kibertér és az offline földrajz kapcsolatát a vizsgálatunk tárgyát képező
online közösségekben is szignifikánsnak várjuk. Az online közösségeket vizsgáló
korábbi tanulmányok ugyanis azt hangsúlyozzák, hogy a virtuális világ és a fizi-
kai világ összekötöttségéhez (Benedikt 1991) hasonlóan az internetes közössé-
gek is térbeli, valamint társadalmi megkötöttségűek (Jones 1995). Az online
közösségeket kulturális, strukturális, politikai és gazdasági jellemzők konstru-
álják, melyek földrajzi vonatkozásokkal átszőtt társadalmi kapcsolatokon és in-
tézményeken alapulnak (Fernback 2007). Következésképp az online közösségek
kiépülésében a térbeli tényezők (pl. a távolság) is lényeges szerepet játszhatnak.
Feltételezhető, hogy minél nagyobb a távolság két, véletlenszerűen kiválasztott
egyén között, annál kisebb a valószínűsége, hogy egyazon online közösséghez
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tartoznak. Másrészt viszont amint ezek a személyek ugyanahhoz a közösséghez
tartoznak, online viselkedésük is hasonló lehet, függetlenül a köztük lévő föld-
rajzi távolságtól.
A távolság mellett a méret (pl. településméret) és más földrajzi tulajdonsá-
gok is meghatározók lehetnek az online közösségek működésében. Az online és
offline világ térbeli kapcsolataiban az agglomerációk vagy központi helyek szere-
pe ráadásul többféleképp ítélhető meg. Az információs eszközök mérséklő és erő-
sítő szerepet is játszhatnak a centripetális és centrifugális hatások eredőjeként
kialakuló területi folyamatokban (Krugman 2000). A földrajzi helyválasztás sza-
badságát képviselők szerint a kommunikációs technológiák lehetővé teszik, hogy
a népesség és a gazdasági tevékenység ne kötődjön egyes földrajzi helyekhez, hi-
szen a telekommunikáció képes a központokon kívüli periferiális helyeket is há-
lózatba kötni. Az kiberteret ezek a nézetek az üzleti világ nagy kiegyenlítő
erejének tekintik, mivel lehetővé teszi a távoli helyek versenybe szállását, akár a
nagyvárosi térségekkel szemben is (Gorman 2002). Másrészt viszont az innováció
és a tudás termelését továbbra is lokális alapvonások vezérlik a személyes inter-
akciók szükségessége miatt (Feldman 2002), melyek a központi helyeken és az
agglomerációkban lehetnek intenzívebbek az információs korban is (Storper,
Venables 2004). Az online kommunikáció s benne az online közösségi hálózatok
így vélhetően igazodnak az agglomerációs trendekhez, azaz azokat a helyeket
preferálják, ahol az emberek nap mint nap nagy gyakorisággal találkoznak. A ki-
bertér és az offline földrajz kapcsolata tehát számos alkérdés kapcsán vizsgálható.
Online közösségi hálózatok tértudományi közelítésben
A közösségi hálók (Facebook, MySpace, Bebo stb.) sajátosságai iránt az utóbbi
években növekvő tudományos érdeklődés mutatkozik (boyd, Ellison, 2007). A ku-
tatások főárama széles körben vizsgálja többek között a tanulási és kommuniká-
ciós folyamatokat (Greenhow 2011), az online identitást (Zhao, Grasmuck, Martin
2008), a fiatalok és a digitális média szerepét (boyd 2008), az online magánéletet
(Acquisti, Gross 2009) vagy épp a hálózatok dinamikáját (Kumar, Novak, Tomkins
2006). A földrajz szerepe is megjelent a diszkussziókban, különösképp a felhasz-
nálók által generált információk térképezésével (Yardi, boyd, 2010).
Az online közösségi hálók olyan nagyméretű hálózatok, amelyekben a felhasz-
nálók képezik a csomópontokat, éleknek pedig a köztük lévő kapcsolatok tekinthe-
tők. A közösségi hálók webalapú szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik, hogy a
felhasználók láthatóvá tegyék társadalmi kapcsolatrendszerüket (boyd, Ellison
2007). A közösségi hálók az emberek közti kommunikáció kiegészítő formái, még-
pedig főként azok között, akik már korábban, a valódi világban is ismerték egymást
(Ellison, Steinfield, Lampe 2006, 2007). Másképp fogalmazva, a közösségi oldalak ar-
ra is használhatóak, hogy új személyeket ismerjünk meg, azonban döntő többség-
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ben azokkal az emberekkel való kapcsolatainkat dokumentáljuk rajtuk, akikkel az
eddigi offline világ hálózataiban kapcsolatba kerültünk. Ezek a kapcsolati hálók
viszont, úgy tűnik, térbeli megkötöttségeket is mutatnak.
Sőt, a legnagyobb hálózatok (pl. Facebook) fokszámeloszlása nagyon ha-
sonló a való világ társadalmi hálózatainak többszintű viselkedéséhez (Ahn, Han,
Kwak, Eom, Moon, Jeong 2007; Ugander, Karrer, Backstrom, Marlow 2011). Más
szóval az online közösségi hálózatok egyértelműen különböznek a többi web-
alapú hálózattól, utóbbiak ugyanis skálafüggetlen fokszámeloszlást követnek,
ahol a weboldalak egy kis része a kapcsolatok kimagaslóan nagy számával ren-
delkezik (Barabási, Albert 1999). Az online közösségi hálózatok a való világ há-
lózataihoz közelebbinek tűnnek, habár a kiterjedt és mélyreható kutatások az
online és az offline társadalmi hálózatok kapcsolatairól lényegében még hiá-
nyoznak (Hogan 2009; Traud, Kelsic, Mucha, Porter 2008). Meglátásunk szerint
az online közösségi hálók a valódi világ hálózatainak torzult, módosított válto-
zatai (Ugander, Karrer, Backstrom, Marlow 2011). Az online közösségi hálózatok
kutatásai véleményünk szerint így kapcsolatot teremthetnek a kibergeográfia
stock, illetve flow jelenségeinek elemzései között. Csak egy-egy példát említve:
a felhasználók közötti kapcsolatok létrejötte a fizikai helyzettől is függhet (hi-
szen a távolság csökkenti a kapcsolatok kialakulásának valószínűségét), míg a
felhasználók csoportokon belüli jelenléte, kommunikációja, megosztásai stb.
vélhetően kevésbé kötődnek a térhez (hiszen a kommunikációt segítő online
hálózat az offline kapcsolatoktól függetlenül működhet).
A korábbi geográfiai közelítésű tanulmányok főleg azt vizsgálták, hogy
a földrajzi távolság milyen hatást gyakorol az online közösségi hálózatok
struktúráira és a kommunikációra. Különösen az alábbi tématerületek vá-
zolhatók fel: 1. a hálózati topológia területi dimenzióinak vizsgálata; 2. a tá-
volságnak a felhasználók által generált információk megosztására gyakorolt
hatásainak analízise. A kutatások egy része újabban ugyanakkor azt elemzi,
hogy az online közösségi hálókban végzett kommunikációk miképpen befo-
lyásolják a városok szerepéről alkotott képünket, ezért 3. tématerületként a
városi geotagek, a felhasználók által generált, földrajzilag lokalizálható in-
formációk elemzése is említhető. A kutatások főbb megállapításai az alábbi-
ak szerint foglalhatók össze:
1. A térbeliség meghatározója lehet az online közösségi hálók struktúrái-
nak. Liben-Nowell, Novak, Kumar, Raghavan és Tomkins (2005) a Live-
Journal közösségi háló kapcsolatait vizsgálva kimutatták, hogy a kap-
csolatok mindössze egyharmada volt független a földrajzi megkötöttségektől.
Escher (2007) hasonlóképpen azt találta, hogy az egohálók túlnyomó
többsége lokális eredetű. A Facebook-kapcsolatok hatalmas adatbázisaira
épülő elemzések ugyancsak kimutatták, hogy a kapcsolatok legnagyobb
része országhatáron belül jön létre, és az országok közti kapcsolatok
száma is a földrajzi távolságtól függ (Ugander, Karrer, Backstrom,
Marlow 2011).
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2. A távolság alapvető jelentőségű a közösségi médiában. A Facebook-, a
LiveJournal- és a Twitter-kutatások például ún. kisvilágjelenségeket mu-
tattak ki a közösségi hálókban (Liben-Nowell, Novak, Kumar, Raghavan,
Tomkins 2005; Yardi, boyd 2010). A kutatások azt valószínűsítik, hogy a
lokális hálózatok sűrűbbek, mint a nem lokálisak, de az átlagos hálózati
kapcsolat két tetszőleges felhasználó között – bárhol is legyenek –, kicsi-
nek mutatkozik. Sőt, Takhteyev, Gruzd és Wellman (2012) kutatása példá-
ul rávilágított arra, hogy a földrajzi távolság egyes típusai jelentős hatást
gyakorolnak a Twitter hálózatának formálódására. Eredményeik szerint
két város között a légi összeköttetések gyakoriságával a városlakók közti
Twitter-kapcsolatok száma igen erős korrelációt mutat, miközben a ha-
gyományos kapcsolatok hálózata amúgy regionális és országhatárokkal,
valamint nyelvi gátakkal van átszőve.
3. A városi terek az online közösségi hálók jelenlétének domináns terei. Mi-
vel a felhasználók általában valódi helyeken (bárokban, éttermekben, köz-
tereken, irodákban, otthon stb.) fogalmazzák meg hozzászólásaikat, joggal
gondolhatunk az online és az offline világ interakcióira, melyben a földrajz
hatással van az online kommunikációra, miközben az online kommuniká-
ció szintén formálja a városi tereket (Berg 2011). Phithakkitnukoon és
Olivier (2011) az okostelefonokon használható Foursquare-alkalmazások
vizsgálatával próbálta a társadalmi aktivitást kategorizálni London, New
York és Párizs összehasonlításával. Kutatásaikban a társadalmi kapcsola-
tok hatványfüggvény-eloszlását mutatták ki, ami azt a gondolatot veti fel,
hogy a nagy intenzitású társadalmi aktivitás többnyire egy-két helyen
koncentrálódik.
Az iWiW térbeli sajátosságai: empirikus vizsgálatok
Az iWiW (International who is who) közösségi oldal 2002 áprilisában kezdte
meg működését, és rövidesen a legnépszerűbb közösségi oldallá vált Magyaror-
szágon, 2006-ra pedig a legtöbbet látogatott magyar weboldal lett. Az első
években a felhasználók száma korlátozott volt, de 2005-től, az új funkciók beve-
zetésével a regisztrált felhasználók száma exponenciális növekedésnek indult.
2006 áprilisában, amikor az Origo Zrt. lett az oldal tulajdonosa, a rendszerben
640 000 tag 35 millió kapcsolattal volt jelen. Az ezt követő években a regisztrált
felhasználók száma tovább növekedett: 2006 decemberére 1,5 millióra, 2008 de-
cemberére pedig több mint 4 millió főre.
A közösségi oldalak közti versenyben idővel Magyarországon is a Facebook
előretörése volt megfigyelhető. Habár a magyar Facebook-felhasználók száma
csak 2011-re érte el a 3 millió főt, a Facebook piaci részesedése továbbra is fo-
lyamatosan növekszik, az iWiW-felhasználók stagnálása vagy csökkenése prog-
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nosztizálható (2013 augusztusában Magyarországon kb. 4,6 millió Facebook-
és kb. 4 millió iWiW-felhasználó adatát tartották számon). A Facebook napi
látogatottsága már 2010 októberében meghaladta az iWiW látogatottsági
mutatóit.
Az információs társadalom részletesebb hazai területi kutatásai szerint az
iWiW-felhasználók számának vizsgálata jó közelítője lehet a magyar internet-
diffúzió alakulásának. A felhasználói közösség létszáma gyorsabban növekedett
a regionális központokban és a nagyobb településeken, mint a kisebb városok-
ban (Tóth 2012). Továbbá az iWiW-felhasználók aránya a teljes népességen be-
lül erősen korrelál az információs társadalom egyéb területi indikátoraival (pl.
az internet- és mobiltelefon-előfizetések számával).
Adatbázisunk 2008. októberi adatokat tartalmaz, amikor a felhasználók és a
kapcsolatok száma lényegében minden településre hozzáférhető volt. A fel-
használók földrajzi lokalizálásához a regisztrált személyek profiljait használtuk,
melyek ugyanakkor alkalmanként problematikusak lehetnek a lokalizációban
(Hecht, Hong, Suh, Chi 2011). Az iWiW-en kötelező lokalitást megjelölni, ame-
lyet a felhasználó egy választható listából jelölhet meg. A lakhely ezen adata
később könnyen módosítható és természetesen nem kapcsolódik hozzá semmi-
féle valódi ellenőrzés. Ennélfogva joggal gondolható, hogy a felhasználók loka-
lizált adatai esetünkben néha torzítottak lehetnek.
Az adatbázisunkban szereplő 3 545 103 felhasználó adata 2436 település
között szóródik. Ismert továbbá a kapcsolatok aggregált száma a településeken,
köztük 697-ben egyáltalán nem regisztráltunk iWiW-felhasználót. E települések
többsége kicsi vagy aprófalu, bár közülük 128 darab 500 főnél, 23 pedig 1000 fő-
nél népesebb. A további 2436 településnek mind volt legalább 10 iWiW-felhasz-
nálója az adatbázisban.
Mélyebb analízisünk két kulcsváltozót vizsgált. Az egyik az iWiW-felhaszná-
lók aránya a település teljes népességéhez viszonyítva (USERRATE), amelyet a kö-
zösségi háló terjedésének proxyjaként használtunk, a másik az iWiW-kapcsolatok
településenkénti átlagos száma (CONNECT), amely a helyi aktivitás szintjének
proxyjaként szolgált. A következőkben a településméret (POP), a Budapesttől
mint a hálózat eredetpontjától vagy középpontjától való távolság (BPDIST), vala-
mint a kommunikációs infrastruktúra kiépültségi szintjének (COMM) fenti válto-
zókra gyakorolt hatásait szemléltetjük. Megjegyezzük, hogy az indikátorok loga-
ritmikusan transzformáltak (a változóleírást az 1. táblázat tartalmazza).
A településméret hatásainak vizsgálata
A települések népességszáma (POP) szoros összefüggésben van az iWiW-fel-
használók arányával (USERRATE), habár szignifikáns számban létezik olyan te-
lepülés is, ahol senki sem használja ezt a közösségi hálót (1. ábra). A pozitív
összefüggés főleg a kistelepülések nagyobb szóródása miatt látható jól az ábrán.
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A népesebb települések pontjai ugyanakkor az ábrán vonalszerűen helyezked-
nek el, amitől csak kivételes esetben látható eltérés.
A népességszám (POP) és a kapcsolatszám (CONNECT) mutatói között szig-
nifikáns összefüggés azonban nem mutatkozott. (Ez az összefüggés csak akkor
látszik, ha az iWiW-kapcsolatokkal nem rendelkező településeket kihagyjuk a
vizsgálatból. A témára a regressziós modellekkel foglalkozó fejezetben még
visszatérünk.) A két log-transzformált változó közötti kapcsolat közel lineáris,
habár az ábra bal oldalán nagyobb variancia figyelhető meg. Ez arra utal, hogy a
települések nem különböznek a tekintetben, hogy a felhasználók miképpen
építik fel kapcsolataikat, ha már a hálózaton belül vannak. Másként fogalmazva
a kapcsolatszám változó, avagy az online közösségi hálóban a barátok átlagos
száma lényegében független a településmérettől.
1. ábra: Települési szintű összefüggések az iWiW-felhasználók aránya, a kapcsolatok átlagos száma,
valamint a népességszám, a Budapesttől való távolság és a komplex kommunikációs index
értékei között, 2008
Settlement level association of iWiW user rate and connectivity with population size, distance from Budapest
and the complex communication index, 2008
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Ezen eredményekből arra lehet következtetni, hogy a vizsgált közösségi
háló terjedésének és az aktivitás mutatóinak különböző területi jellemzői
vannak. Az online közösségi hálókba való integráltság erősen függ a telepü-
lésmérettől: a kisebb települések relatíve alacsonyabb felhasználói rátával
rendelkeznek, mint a nagyobbak. Mindeközben amint a közösségi háló akár
a legkisebb helyekre is elér, a felhasználók valószínűleg reagálnak erre, és a
nagyobb városokban élőkhöz hasonlóan kezdik felépíteni hálózatukat. Az
átlagos felhasználónak közel ugyanannyi kapcsolata van mindkét település-
típus esetében. Habár a központi és periferikus helyek eltérőek lehetnek az
online közösségi aktivitásban (amelyet a Budapesttől való távolsággal
(BPDIST) mutatott összefüggések tükröznek, főleg a nagyobb távolságra lé-
vő településeknél). A kommunikációs infrastruktúra (COMM) szintje pedig,
úgy tűnik, inkább a felhasználói aránnyal s kevésbé a kapcsolatszámmal
mutat összefüggést.
A távolság hatásának vizsgálata
A településméret mellett a földrajzi távolságnak is hatása van az online közösségi
hálók tulajdonságaira. Az 1. ábra negatív kapcsolatot mutatott a felhasználói arány
(USERRATE) és a Budapesttől való távolság (BPDIST) között. Minél nagyobb tehát a
távolság, annál nagyobb a valószínűsége az alacsonyabb felhasználói értéknek.
Ugyanakkor ez az összefüggés nem jelenik meg a kapcsolatszám (CONNECT) és a
fővárostól való távolság mutatói között. A települések szóródása az ábra jobb ol-
dali részén nagyobb, bár egyértelmű elmozdulás nem látszik.
A felhasználói arány és a kapcsolatok átlagos számának területi struktúrá-
ját nézve igen érdekes jelenség bontakozik ki. A két változó területi mintázata
meglehetősen különbözik, ellentétes területi struktúrájuk van a fővárostól való
földrajzi távolsággal összevetve (2a. és 2b. ábra). A felhasználói arány magasabb
azokon a településekben, amelyek közelebb fekszenek a fővároshoz (ahol az
iWiW-hálózat gyökerei találhatók), míg a kapcsolatszám a periferikus területe-
ken tűnik magasabbnak. A fővárosi agglomeráció környéke a felhasználói
arányban kiemelkedik az ország térképén. Hasonló vonatkozik a Bécs–Buda-
pest-tengely, illetve a Győr környéki területek településeire. Relatíve kiemelke-
dő továbbá a Balaton környéke és például Pécs környezete is. A főbb regionális
és oktatási központok (pl. Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc) ugyancsak
kiemelkednek a környezetükből az ország keleti részén.
Másrészt viszont a periferikus helyzetű települések regisztrált felhasználói
valamelyest aktívabbnak tűnnek a centrumtérségekben található társaikkal
szemben a hálózatépítésben. A kapcsolatszám láthatóan magasabb a fővárostól
távolabbi helyeken. A fővárosi agglomeráció és a keleti regionális központok nem
tűnnek ki ebben a vonatkozásban (2b. ábra). A két körzet, mely mind a felhaszná-
lói arányban, mind a kapcsolatszámban kimagaslik környezetéből, Győr és Pécs.
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2a. ábra: Az iWiW-felhasználók aránya a települések lakosságszámához viszonyítva, 2008
iWiW user rate values by settlements, 2008
2b. ábra: Az iWiW-kapcsolatok átlagos száma településenként, 2008
iWiW connection values by settlements, 2008
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Eredményeink szerint tehát az online közösségi hálók terjedése és az akti-
vitás területi jellemzői nem feltétlenül esnek egybe. Az online közösségi hálók
földrajzának kétarcúsága rajzolódik ki: egyrészt az online közösségi hálók terje-
dése alapjában véve a földrajzi helyzettől és a központtól való távolságtól függ,
másrészt a perifériák felhasználói jóval aktívabbak a hálózatépítésben. Ez utób-
bi jelenség magyarázható azzal, hogy a periférián élők vélhetően nagyobb
előnyt látnak a közösségi hálók mint kommunikációs platformok használatá-
ban. Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy az iWiW kezdeti szakaszában a köz-
ponti helyek lakosai nagyobb kapcsolatszámmal rendelkeztek. Ezért érdekes
kérdés, hogy mikor lépett át az iWiW abba az életciklusba, amely az aktivitás je-
len tanulmányban bemutatott területi képét mutatja. A felvetést ebben a tanul-
mányban nem, viszont a kutatás későbbi lépéseiben, a hálózat dinamikus
fejlődése kapcsán lesz módunk vizsgálni.
Területi autokorrelációs vizsgálatok
Az előbb említett távolságfüggés speciális következménye, hogy az elemzés
térben szomszédos objektumai társadalmi és gazdasági értelemben is hasonlók
lehetnek (Tobler 1970). Ebből következően feltételezhetjük, hogy a földrajzilag
szomszédos településeken a felhasználói arány (USERRATE) és a kapcsolatszám
(CONNECT) hasonló értékeket mutathat pusztán a relatív földrajzi helyzetből
kifolyólag. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a magas értékek vajon tipiku-
san a szomszédos régiókban találhatók vagy földrajzi értelemben szórtak és
véletlen elhelyezkedésűek (a kérdés természetesen ugyanaz az alacsony érté-
kek esetében is).
A szomszédsági hatások kimutatásához először a USERRATE és a CONNECT
változók globális autokorrelációs indexeit vizsgáltuk meg. A globális Moran-féle
I kiszámításához három különböző területi súlymátrixot használtunk a topolo-
gikus és a távolságalapú szomszédsági hatások összehasonlítása érdekében. A
területi súlymátrixokat bástyaszomszédság [1], vezérszomszédság [2] és 20 km
sugarú távolságalapú környezeti szomszéd [3] modelljeivel határoztuk meg. A
Moran-féle I értékek a USERRATE változó esetében mindhárom modellben
szignifikánsan pozitívnak adódtak 0,245 és 0,288 közötti értékekkel (1. táblázat).
Valamelyest alacsonyabb, de továbbra is szignifikáns és pozitív eredményeket
kaptunk a CONNECT változóra, 0,183 és 0,213 közötti értékekkel. Habár a számí-
tások eredményei távol esnek az erős és magas abszolút értékektől, eredmé-
nyeink mégis meghatározóak: kimutatható szomszédsági hatás van az
adatbázisban. Ugyanakkor indikátorainknál alacsonyabb Moran-I értékeket
mértünk, mint más társadalmi-gazdasági indikátorok esetében (pl. népesség-
szám, adófizetői arány, kommunikációs index).
A USERRATE és a CONNECT változók Local Moran indexei a szomszédsági
hatások részletesebb megvilágítására adnak lehetőséget. Az ábrák egyértelmű-
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en mutatják, hogy a szomszédsági hatások lokálisan igen változatosak, bár az
ország egyes részei stabilan klaszterezettek (3a. és 3b. ábra).
A felhasználói arány lokális autokorrelációs mintázata erős klasztereket
jelez a fővárosi agglomeráció zónájában, továbbá néhány kisebb, de ugyan-
csak jól látható klaszterben a regionális központok környezetében (3a. ábra).
Az alacsonyabb értékek tipikusan a délnyugati és az északkeleti periferikus
területeken csoportosulnak. A kapcsolatszám lokális autokorrelációs térképe
szintén térbeli klasztereződést tükröz, bár az ország középső részén inszigni-
fikáns eredményekkel (3b. ábra). Másrészt viszont nagyon stabil magas érté-
kekkel rendelkező klaszter figyelhető meg az északnyugati országrészben, míg
alacsonyabb értékekkel jellemezhető csoportosulások tipikusan ismét a peri-
ferikus területeken jellemzőek.
Az eredmények egybeesnek a távolságfüggésre vonatkozó korábbi meg-
állapításainkkal, illetve kiegészítik azokat. Új elemként az autokorrelációs
modellek rávilágítottak arra, hogy a távolság e speciális relációja, a szomszéd-
ság (illetve a szomszédsági hasonlóság) szignifikánsan jelen lévő tulajdonság
az online közösségi hálókban, bár lokálisan eltérő erősséggel. Az agglomeráci-
ós hatások szerepe legfőképp a főváros és a regionális központok környékén a
felhasználói arány területi klasztereződésében mutatkozik meg, miközben az
online közösségi aktivitás (az iWiW-kapcsolatszám) klasztereződésében a re-
gionális központok szerepe csekélyebb.
3a. ábra: Az iWiW felhasználói arány lokális autokorrelációs mintázata
Local autocorrelation pattern of iWiW user rate values
Megjegyzés: a térkép a p=0,05 alatti szignifikáns térségek eredményeit mutatja 999 véletlen permutáció mellett.
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Regressziós modellek
A távolság- és a mérethatások tesztelésére regressziós modellkísérleteket vé-
geztünk, melyekben különböző változókészletekkel elemeztük a fenti két ki-
emelt tényező magyarázó szerepét. Vizsgálatunkban 3135 magyarországi
településre, illetve a 2436 pozitív iWiW-felhasználói számmal rendelkező tele-
pülésre végeztünk OLS és maximum likelihood (ML) regressziós számításokat.
Függő változóként a modellekben az iWiW-felhasználók népességen belüli ará-
nya (USERRATE), illetve a kapcsolatok átlagos száma (CONNECT) szerepelt. Ma-
gyarázó változónk a népességszám (POP) és a Budapesttől való távolság
(BPDIST) volt. Kontrollváltozóként bevontuk a modellbe a regionális fejlettség
közelítőjeként az adózói arány (TAX) mutatóját, az IKT-infrastruktúra és -hasz-
nálat komplex mutatóját (COMM), a helyi kulturális aktivitás mutatóit (LIBR,
UNIV), valamint a településstruktúra dummy mutatóit (REGCENT, CITY).
(Dummy változókat Tranos és Nikkamp 2013 is széleskörűen használt, de a mi-
énktől eltérő céllal. Vizsgálatuk alapvetően nemzetközi szintű, jelen elemzé-
sünk viszont országon belüli, következésképpen más-más távolságmagyarázatokat
találhatunk a két írásban.) Mindegyik kontrollváltozónál az online közösségi
hálózat területi mutatóival való pozitív kapcsolatot vártunk. A leíró és kont-
rollváltozók adatai a TeIR adatbázisából származnak. A változók magyarázatai,
3b. ábra: Az iWiW kapcsolatszám lokális autokorrelációs mintázata
Local autocorrelation pattern of connection values
Megjegyzés: a térkép a p=0,05 alatti szignifikáns térségek eredményeit mutatja 999 véletlen permutáció mellett.
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leíró statisztikai jellemzőik, illetve globális autokorrelációs indexeik az 1. táblá-
zatban láthatók.
Pearson-korrelációs vizsgálatainkat a 3135, illetve a 2436 települést tartal-
mazó csoportra is elvégeztük. Érdekesség, hogy a Budapesttől való távolság és a
kapcsolatszám korrelációja fordított előjelű a két adathalmaz vizsgálatában. A
kapcsolatszám mutatója magasabb a Budapesthez közelebbi településeken, ha az
összes települést figyelembe vesszük. Ugyanakkor ez a változó magas értéket mu-
tat a távolabbi településekben akkor, ha csak a nem nulla értékeket tartalmazó
2436 települést vesszük figyelembe. A korrelációs együtthatók egyetlen mutató-
pár esetében sem haladják meg a 0,7-es értéket, így regressziós modellünkben
vélhetően nem jelentkezik a multikollinearitás torzító hatása (2. táblázat).
A településméretnek és a központtól (Budapesttől) való távolságnak a fel-
használók arányára és a kapcsolatok számára gyakorolt hatását két modellhal-
mazzal teszteltük. Mindkét esetben OLS regressziós modellek demonstrálják a
népességnagyság és a fővárostól való távolság hatásait, mind a teljes településál-
lomány, mind pedig a 2436 iWiW-felhasználóval rendelkező település esetében.
Emellett ML spatial error regressziós vizsgálatokat is készítettünk, ahol a területi
súlymátrixszal mind a 3135 település szomszédsági hatásait kontrolláltuk.
A felhasználói arány magyarázó modelljeiben a népességnagyság (POP)
hatása minden alkalommal pozitívnak és szignifikánsnak bizonyult, míg a Bu-
dapesttől való távolság negatív és szignifikáns együtthatókkal volt jellemezhető
a legtöbb modellben, habár a szignifikancia eltűnik, ha az egyetemek (UNIV)
vagy a településstruktúra (REGCENT, CITY) kontrollváltozóit is bevonjuk a mo-
dellbe (3. táblázat). A negatív együttható a Budapesttől való távolság esetében
ismét szignifikánssá válik, ha az iWiW-felhasználók nélküli településektől elte-
kintünk. Az ML térbeli regressziós modellek a népességnagyság változójának
2. táblázat: A vizsgálati változók Pearson-korrelációs összefüggései
Pearson correlation values of variables
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3. táblázat: iWiW-terjedés – Az iWiW felhasználói arány (USERRATE) alakulásának regressziós
magyarázó modelljei
iWiW spread – regression models for USERRATE
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erős hatását jelzik, de a fővárostól való távolság együtthatója inszignifikánsnak
mutatkozik. Összességében a modellek többsége arra utal, hogy minél közelebb
van egy település Budapesthez és minél nagyobb, annál magasabb az iWiW-fel-
használók aránya az össznépességhez képest.
A kapcsolatszám (CONNECT) nagyságának alakulására a népességszám
(POP) erős pozitív és szignifikáns hatással van, ha az összes települést a modell-
ben tartjuk (1–5. modell). Ugyanakkor a népességszám változójának magyará-
zóereje lezuhan az iWiW-felhasználók nélküli települések regressziós modellből
való kihagyásakor (6–8. modell) (4. táblázat). A Budapesttől való távolság hatása
sokkal stabilabb: ez a változó fontos szerepet játszik az online közösségi aktivi-
tásban, a településállomány halmazától függetlenül. Ez utóbbi változó pozitív és
szignifikáns értékei arra engednek következtetni, hogy minél nagyobb a föld-
rajzi távolság a hálózat központjától, annál nagyobb a felhasználók aktivitása az
online közösségi hálókban való kapcsolatépítésben. Ezt a megállapítást nem
módosítja az ML spatial error modell sem (9. modell).
Mindkét függő változónknál ugyanazokkal a kontrollváltozókkal dolgoz-
tunk a regressziós modellekben. A felhasználói arány regressziós modelljeiben
az összes kontrollváltozó esetében pozitívak és szignifikánsak az együtthatók,
kivéve a települési struktúrát jellemző dummy változóknál (UNIV, REGCENT,
CITY). Ez utóbbi kontrollváltozóknak negatív hatásai vannak, ha az összes tele-
pülés szerepel a modellben (3–5. modell a 3. táblázatban), míg a változók pozitív
hatásúak, ha a nulla iWiW felhasználói számmal rendelkező településeket ki-
hagyjuk a vizsgálatból (6–8. modell a 3. táblázatban). Mivel UNIV, REGCENT és
CITY dummy változóink határozott számú település esetében mutatnak 1-es ér-
téket (sorban 46, 168 és 304 esetben), a 3–5. modellekben a nulla iWiW felhasz-
nálói számmal rendelkező települések erős torzító hatásával lehet számolni.
Ezzel egyidejűleg a 6–8. modellek együtthatóinak pozitív előjelei arra utalnak,
hogy a településstruktúra fontos szerepet játszik az online közösségi hálók ter-
jedésében. Ez a hatás nem figyelhető meg a kapcsolatszám 4. táblázatban közölt
regressziós modelljeiben. A TAX, COMM és LIBR változóknak szintén pozitív
hatása van a felhasználói arány és a kapcsolatszám függő változóira, és a leg-
több esetben ez a hatás szignifikáns.
Összegezve, az OLS és a térbeli regressziós modellek kontrollváltozók be-
vonása után is igazolták az empirikus fejezet korábbi részeiben bemutatott fel-
tételezéseinket: a földrajzi elhelyezkedés némiképp ellentétes irányú hatásait
sikerült bizonyítani a közösségi hálók használatának két aspektusában. A Buda-
pesttől való távolság negatív hatással van a felhasználói arányra, míg pozitív
hatással a kapcsolatszámra. Ez másképpen azt jelenti, hogy egyrészt a felhasz-
nálói arány csökken a fővárostól való távolság növekedésével, másrészt viszont
a felhasználóknak, úgy tűnik, több kapcsolata van a periferikus településeken.
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4. táblázat: iWiW-aktivitás – Az iWiW kapcsolatok átlagos száma (CONNECT) alakulásának
regressziós magyarázó modelljei
iWiW activity – regression models for CONNECT
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Összegzés
Vizsgálatunk során ellentmondásos eredményre jutottunk a hálózat középpontjá-
tól való távolság felhasználói viselkedésre gyakorolt hatásáról, ami még nem osz-
latott el minden bizonytalanságot a távolság kibertérbeli szerepéről és hatásairól.
Bizonyítottuk ugyanakkor, hogy a távolság fogalma jelen van e világ keretei között
is. Az online közösségi hálók elemzése összességében új betekintést nyújthat az
online aktivitásba, és lehetővé teheti, hogy tovább lehessen haladni a távolság ha-
lálának vitájában (Tranos, Nijkamp 2013), kihasználva például, hogy az online kö-
zösségi hálók adatbázisai egyidejűleg stock és flow adatokat ismagukban foglalnak.
Elemzésünk másik fő irányvonala, a méret és az agglomerációk szerepének
vizsgálata is a földrajzi szempontok jelenlétét igazolta az offline-online összeha-
sonlításokban, a települések és az ott lakók tulajdonságainak elemzésével. A tele-
pülési szint magától értetődő és szükségszerű terepe az online közösségi hálók
vizsgálatának. Az online közösségi szolgáltatások ugyanis általában városi térsé-
gekben keletkeznek, így a városok a terjedés kiindulópontjai, és később is ezek
maradnak az elsődleges területei a hálózatba foglalt elemeknek. Vizsgálataink ar-
ra is utaltak, hogy minél nagyobb a településméret, annál több a regisztrált fel-
használó az ilyen rendszerekben. Másrészt viszont az online aktivitás, amelyet a
közösségi hálókban lévő barátok száma vagy a kapcsolatszám jelenít meg, úgy tű-
nik, sokkal kevésbé függ a településmérettől. Összességében az agglomerációk
kutatásába új betekintést nyújthat az online közösségi hálók adatainak feldolgo-
zása. Az online közösségi hálók adatai például a diverzitás új mérési dimenzióit és
vizsgálható attribútumait (pl. privát háttér, foglalkozás, érdeklődési terület stb.)
fogalmazhatják meg a hálózatok területi struktúrájáról.
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